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Einladung
zu der am Montag, dem 18.6.2012, um 17.00 Uhr im Sitzungszimmer
des Rathauses stattfindenden 30. Tagung des Technischen Ausschus-
ses der Großen Kreisstadt Niesky
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bau-
genehmigungen
3. Änderung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet »Süd«
Vorbereitung eines Beschlusses zur Auslegung des Planentwurfes
(Teiländerung für das Baufeld des Lebensmittelmarktes REWE)
4. Entwurf eines energie- und klimapolitischen Leitbildes für die
Große Kreisstadt Niesky
5. Auswertung Winterdiensteinsätze für den Zeitraum November
2011 bis März 2012
6. Vergabe von Bauleistungen nach VOB
Maßnahme: Beseitigung Winterschäden im Bereich gemeindlicher
Straßen
7. Informationen aus dem Fachbereich Technische Dienste
8. Anfragen und Anträge der Stadträte  
nichtöffentlicher Teil
9. Vorbereitung eines Beschlusses zur Vermögensauseinanderset-
zung mit der Stadtwerke Niesky GmbH 
Vermögen der Trinkwasserversorgungsanlage im Gewerbegebiet
»Waggonbau«
10. Informationen über die Vorbereitung zur Erhebung von Ausgleichs-
beiträgen im Sanierungsgebiet »Historisches Stadtzentrum«
11. Grundstücksangelegenheiten
Verkauf von Wegeflächen im OT Kosel
12. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 26. Tagung des Verwaltungsausschusses des Stadtrates der
 Großen Kreisstadt Niesky am Mittwoch, dem 20. Juni 2012, um
18.00 Uhr im Sitzungsraum des Rathauses
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der 26. Tagung des Verwaltungsausschusses
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung des Protokolls der 25. Tagung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Prüfungsergebnis zur Eröffnungsbilanz per 31.12.2010: 
Umstellung auf Doppik
Bericht der Wirtschaftsprüfer
3. Vorberatung der Neufassung der Entschädigungssatzung für die
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Niesky
4. Beratung des Entwurfs zum Energie-Leitbild der Stadt Niesky
5. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
6. Stundungs- und Steueranträge
7. Beratung und Beschlussfassung zu Anträgen aus dem Abwasser-
ausschuss
8. Einführung der Ergebnisse der Gebührenkalkulation für die Sport-
stätten
9. Personalangelegenheiten
10. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses
Einladung
zur 31. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
Montag, dem 2. Juli 2012, um 18.00 Uhr in der Jahnhalle am Zin-
zendorfplatz
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Tagung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Beratung und Beschlussfassung zur Prüfung der Eröffnungsbilanz
per 31.12.2010
Umstellung auf Doppik
3. Beschluss zur Neufassung der Entschädigungssatzung für die Frei-
willigen Feuerwehren der Stadt Niesky
4. Beschluss zur Auslegung des Entwurfes des B-Planes Niesky-Süd:
Teiländerung REWE-Markt
5. Beschluss zur Vergabe von Straßenbauleistungen nach VOB:
Winterschäden
6. Beschluss zur Vermögensauseinandersetzung mit der Stadtwerke
Niesky GmbH:
Trinkwasseranlagen
7. Beratung und Beschlussfassung zum energie- und klimapolitischen
Leitbild der Stadt Niesky
8. Anfragen und Anträge des Stadtrates
nichtöffentlicher Teil
9. Personalangelegenheiten
10. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Zur 31. Tagung des Stadtrates gibt es folgende Informationen:
Zu TOP 2:
Vor knapp einem Jahr ist dem Stadtrat die Eröffnungsbilanz zum Stich-
tag 31.12.2010 zur Umstellung auf die kaufmännische Buchführung
(Doppik) vorgelegt worden. Inzwischen hat mit mehreren Unterbre-
chungen die Prüfung stattgefunden. Da nicht nur eigener Korrektur -
bedarf bestand, sondern auch noch der Gesetzgeber mit mehreren Än-
derungen ins Haushaltsrecht eingegriffen hat, waren umfangreiche
 Bilanzänderungen erforderlich. Über die Ergebnisse berichten die Wirt-
schaftsprüfer.
Zu TOP 3:
Die letzte Änderung der Entschädigungssatzung für die Angehörigen der
Freiwilligen Feuerwehren in der Stadt Niesky ist 2001 vorgenommen
worden. Der Feuerwehrausschuss hatte schon 2010 eine Anpassung an-
geregt. Dem Stadtrat liegt jetzt die Neufassung der Satzung zur Entschei-
dung vor.
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 11. Juli 2012.
Redaktionsschluss  
ist am 3. Juli 2012, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
Zu TOP 4:
Schon seit längerer Zeit berät der Technische Ausschuss Anpassungen
für den Bereich des B-Planes Niesky-Süd. In einem ersten Schritt soll
jetzt eine Teiländerung für den Bereich des REWE-Marktes abgearbeitet
werden. 
Zu TOP 5:
Der Freistaat Sachsen hat 2011 für die Jahre 2011 und 2012 finanzielle
Mittel für die Kommunen zur Straßensanierung durch Winterschäden
bewilligt. Für den Anteil 2012 entscheidet der Stadtrat über die Vergabe
der Bauleistungen. 
Zu TOP 6:
Bei der Kompletterschließung des Gewerbegebietes Waggonbau I durch
die Stadt sind in den 90er Jahren durch Teilleistungen im Trinkwasser-
bereich mit finanziert worden. Über deren Ablösung und Übergabe an
die Stadtwerke Niesky GmbH beschließt der Stadtrat. 
Zu TOP 7:
Die Stadt Niesky hat im Rahmen ihrer eea-Aktivitäten mit der Fort-
schreibung des Arbeitsprogramms 2012 auch als Zielsetzung die Er -
arbeitung eines Energie- und klimapolitischen Leitbildes fixiert. Der
Stadt rat beschließt dazu nach ausführlicher Beratung. 
Bekanntmachung über die Auslegung des Entwurfs
zur Änderung des Bebauungsplanes »Gewerbe-
standort Niesky-Süd«, Erweiterung des REWE-
Marktes zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 3 (1) Baugesetzbuch (BauGB)
Der Entwurf, die Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen und die
Begründung mit Umweltbericht in der Fassung vom 29.5.2012, sowie
die vorliegenden umweltrelevanten Stellungnahmen liegen zu jeder-
manns Einsicht öffentlich vom 15. bis 29.6.2012 in der Stadtverwaltung
Niesky, Muskauer Straße 20/22, Zimmer 005 in 02906 Niesky während
folgender Zeiten aus:
Montag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
Während dieser Auslegungsfrist können Anregungen zu den Darstellun-
gen bzw. textlichen Feststetzungen vorgetragen werden. Da das Ergebnis
der Abwägung zu den Anregungen mitgeteilt wird, ist die Angabe der
Anschrift des Verfassers zweckmäßig.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können nach § 3 BauGB
nicht berücksichtigt werden. gez. Rückert, Oberbürgermeister
Bekanntmachung
Gemäß § 6 Abs. 1 der Dienstanweisung für Vollsteckungsbeamte vom
1.1.2012 sind die Sprechzeiten des Vollstreckungsbeamten der Stadtver-
waltung Niesky zu veröffentlichen.
Die Sprechzeiten werden wöchentlich am Dienstag in der Zeit von
14.00 bis 15.30 Uhr, beginnend ab 1. Juni 2012 in der Stadtverwaltung
Niesky, Muskauer Straße 20/22 in 02906 Niesky im Raum 008, abge-
halten. Diese Sprechzeiten gelten bis auf Widerruf.
Hoffmann, FBL Finanzen
Bekanntmachung PLANÄNDERUNG
Auslegung von Planunterlagen für das Anhörungsverfahren zur
Planfeststellung nach § 18 AEG für das Bauvorhaben »Ausbau und
Elektrifizierung Knappenrode – Horka – Grenze (D/PL)«
Genehmigungsabschnitt 2 a – Bahnhof Niesky (a) – Bahnhof Knap-
penrode (a), Strecke 6207 Grenze D/PL – Roßlau km 29,000– 64,302
Strecke 6579 Abzweig Stiebitz – Abzweig Weißkollm km 31,300–
31,600
Das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Dresden, führt auf Auftrag der
DB ProjektBau GmbH für den Genehmigungsabschnitt 2 a des o. a. Ei-
senbahnbauvorhabens das Planfeststellungsverfahren nach dem Allge-
meinen Eisenbahngesetz durch. Die Landesdirektion Sachsen ist für die
Durchführung des Anhörungsverfahrens zuständig. Teile des hierfür
maßgeblichen Plans wurden geändert (ERSCHÜTTERUNGSTECH-
NISCHE UNTERSUCHUNG).Diese Planänderung wirkt sich auf Ge-
biete in der Stadt Niesky/Ortsteile See und Moholz sowie den Gemein-
den Ouitzdorf am See/OT Petershain, Mücka, Boxberg/Ortsteil Klitten,
Uhyst und Lohsa/Ortsteile Lohsa Driewitz und Litschen aus.
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit vom 
9. Juli 2012 bis 9. August 2012 bei der Großen Kreisstadt Niesky,
Stadtverwaltung, Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky, Erdge-
schoss, Zimmer 003, während der Dienststunden zur allgemeinen
Einsichtnahme aus.
1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungs-
frist, das ist bis zum 23. August 2012, bei der Großen Kreisstadt
Niesky, Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky oder bei der Lan -
desdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden, Stauffenbergallee 2,
01099 Dresden, Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur
Niederschrift erheben. Die Einwendung muss den geltend gemach-
ten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. 
Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind alle Einwendungen aus-
geschlossen (§ 18a Nr. 7 Satz 1 AEG). Einwendungen und Stel-
lungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser Frist eben-
falls ausgeschlossen (§ 18a Nr. 7 Satz 2 AEG).
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschrifts-
listen unterzeichnet oder in Form vervielfältigter, gleichlautender
Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder
mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Na-
men, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner
zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen unbe-
rücksichtigt bleiben. 
2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichti-
gung der
a) nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 63 des
Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Vereinigungen
b) sowie der sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den
Umweltschutz einsetzten und nach in anderen gesetzlichen
Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltan-
gelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind (Verei-
nigungen), 
von der Auslegung des Plans.
3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig
 erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 18a
Nr. 5 AEG).
Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser ortsüblich bekannt
gemacht. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen
erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird der
Vertreter von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG).
Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Be-
vollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen,
die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann
auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit
Abschluss des Erörterungstermins beendet.
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Ein-
wendungen und Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin
oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststel-
lung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Er-
örterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungs-
verfahren behandelt.
6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss
des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde ent-
schieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme
abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.
7. Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Veränderungssperre
nach § 19 Abs. 1 AEG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeit-
punkt dem Träger des Vorhabens an diesen Flächen ein Vorkaufs-
recht zu (§ 19 Abs. 3 AEG).
gez. Rückert, Oberbürgermeister
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Bekanntmachung PLANÄNDERUNG
Auslegung von Planunterlagen für das Anhörungsverfahren zur
Planfeststellung nach § 18 AEG für das Bauvorhaben »Ausbau und
Elektrifizierung Knappenrode – Horka – Grenze (D/PL)«
Genehmigungsabschnitt 2 b – Bahnhof Niesky (e) – Bahnhof Horka
(a), Strecke 6200 Grenze D/PL – Roßlau km 22,300– 29,900
Das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Dresden, führt auf Auftrag der
DB ProjektBau GmbH für den Genehmigungsabschnitt 2b des o. a.  Ei-
senbahnbauvorhabens das Planfeststellungsverfahren nach dem Allge-
meinen Eisenbahngesetz durch. Die Landesdirektion Sachsen ist für die
Durchführung des Anhörungsverfahrens zuständig. Teile des hierfür
maßgeblichen Plans wurden geändert (ERSCHÜTTERUNGSTECH-
NISCHE UNTERSUCHUNG). Diese Planänderung wirkt sich auf Ge-
biete in der Stadt Niesky und die Gemeinde Horka aus.
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit vom 
9. Juli bis 9. August 2012 bei der Großen Kreisstadt Niesky, Stadtver-
waltung, Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky, Erdgeschoss, Zimmer
003, während der Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungs-
frist, das ist bis zum 23. August 2012, bei der Großen Kreisstadt
Niesky, Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky oder bei der Lan-
desdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden, Stauffenbergallee 2,
01099 Dresden, Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur
Niederschrift erheben. Die Einwendung muss den geltend gemach-
ten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. 
Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind alle Einwendungen aus-
geschlossen (§ 18a Nr. 7 Satz 1 AEG). Einwendungen und Stel-
lungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser Frist eben-
falls ausgeschlossen (§ 18a Nr. 7 Satz 2 AEG).
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschrifts-
listen unterzeichnet oder in Form vervielfältigter, gleichlautender
Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder
mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Na-
men, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner
zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen unbe-
rücksichtigt bleiben. 
2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichti-
gung der
a) nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 63 des
Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Vereinigungen
b)  sowie der sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den Um-
weltschutz einsetzten und nach in anderen gesetzlichen Vorschrif-
ten zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten
vorgesehenen Verfahren anerkannt sind (Vereinigungen), 
von der Auslegung des Plans.
3. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig
 erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 18a 
Nr. 5 AEG).
Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser ortsüblich bekannt
gemacht. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen
erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird der
Vertreter von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG).
Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Be-
vollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen,
die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann
auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit
Abschluss des Erörterungstermins beendet.
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Ein-
wendungen und Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin
oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststel-
lung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Er-
örterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungs-
verfahren behandelt.
6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss
des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde ent-
schieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme
abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.
7. Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Veränderungssperre
nach § 19 Abs. 1 AEG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeit-
punkt dem Träger des Vorhabens an diesen Flächen ein Vorkaufs-
recht zu (§ 19 Abs. 3 AEG). gez. Rückert, Oberbürgermeister
Einladung zur Gedenkfeier am 17. Juni
Da der 17. Juni in diesem  Jahr auf einen Sonntag fällt, wollen wir uns
zu einer kurzen Gedenkfeier an der Erinnerungstafel an der Horkaer
Straße 15 (ehemalige Stasi-Dienststelle 1953) bereits um 11.00 Uhr ein-
finden. Wolfgang Rückert, Oberbürgermeister 
Termine
Neutrale Energieberatung
Zu den Themen Strom- und Heizkosten im Haushalt,
Heizungstechnik, Wärmedämmung, erneuerbare Ener-
gie etc.
Donnerstag, 5. Juli 2012 im Rathaus Niesky  
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter 03591
464612 oder 0162 5261257 vereinbaren.
Rathaus-
mitteilungen
                                     Am Montag, dem 25. Juni 2012,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen. 
Ab sofort ist der Waldfriedhof Niesky wieder per Festnetz zu
erreichen. 
Tel./Fax: 03588 207195, E-Mail: friedhof@niesky.de
Noll, Sachgebietsleiter Bauhof
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– Anzeigen –
Fahrschule
Th. Zorn
Mobil 0152/05453143 · Tel. 0 35 88 / 20 29 92
FERIEN-SONDERKURS: 23. bis 31.7.2012, 
täglich ab 9.00 Uhr · Bitte bis 21.6.2012 anmelden!
in Niesky –Muskauer Straße 6
Ausbildung Klasse A + B + BE + ASF + ASP
Termine Schwimmkurse im Waldbad
Schwimmkurse für Anfänger finden zu folgenden Terminen statt: 
(vor der regulären Öffnungszeit des Bades):
Kurs 1: 23.7.– 3.8.2012
Kurs 2:  6.8.– 17.8.2012
Hier bitten wir um telefonische Anmeldung unter 03588 2531-10.
Fernwärmepreise ab 1.7.2012
Die ab 1.7.2012 gültigen Arbeits- und Grundpreise in der Fernwärme-
versorgung werden in unserer Kundenzentrale sowie auf unserer Home-
page www.stadtwerke-niesky.de bekannt gegeben. Die Veröffent -
lichung der Preise, Indizes und Parameter der Preisänderungsformel
 erfolgt gemäß den bestehenden Wärmelieferverträgen.
Die Anpassung der Preisänderungsformelparameter für Fernwärme
 erfolgt seit dem 1.7.2007 zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Kalen-
derjahres.
Stadtwerke Niesky GmbH
Nieskyer Herbstfest 2012
Das Nieskyer Herbstfest wird am 15. und 16. September stattfinden.
Interessierte Händler können sich bei der Stadtverwaltung Niesky, SG
Ordnung und Sicherheit, um einen Standplatz zu diesem Fest bewerben. 
Folgende Angaben sind in der Bewerbung anzugeben:
– genaue Angaben zum  Angebot, 
– benötigte Standplatzfläche (Länge und Breite des Standes), 
– Energiebedarf in kW
– Wasserbedarf
– zusätzlicher Platzbedarf für z.B. für Schauhandwerk, Kühlfahrzeu-
ge usw.
– vollständige Anschrift und Telefonnummer 
– Foto des Standes/Angebotes.
Es können von der Stadt Niesky auch Holzhütten (2 m x 2,5 m) gemietet
werden. (Nicht für Imbiss und Getränke!)
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Am Flugplatz 20 • 02828 Görlitz
Tel.: 03581 3239-0 • www.autohaus-brendler.de
Seit 45 Jahren
Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an die
Stadtverwaltung Niesky
SG Ordnung und Sicherheit
Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky
Tel. 03588 282623, Fax: 03588 282681, 
E-Mail: gewerbe@niesky.de
Bewerbungsschluss ist der 25. Juni 2012.
Auf Anfrage können Anmeldeformulare zugesandt werden.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Forstarbeiten im städtischen Wald
In den Monaten Juni und Juli werden auf verschiedenen städtischen
Waldflächen forstwirtschaftliche Maßnahmen durchgeführt. Die Große
Kreisstadt Niesky hat dazu ein Fachunternehmen beauftragt.
Zum größten Teil handelt es sich dabei um sogenannte Durchforstungs-
arbeiten, bei denen in jüngeren Waldflächen Bäume herausgenommen
werden, um die Wachstumsbedingungen für die verbleibenden Bäume
zu verbessern. Diese Maßnahmen werden durchgeführt in Flächen an
der B115 (im Bereich der Brücke B115 – Bahn), am Tonschacht sowie
auf der Waldfläche zwischen der B115 und der Waldstraße.
Aufgrund des Alters und der Holzbeschaffenheit wird in diesem Jahr
auch eine ca. 1 ha große Waldfläche komplett gefällt (sogenanter Kahl-
hieb).
Aus fachlichen Gründen erfolgt die Wiederaufforstung der Fläche im
Jahr 2014.
Die von dem Kahlhieb betroffene Fläche befindet sich im Ortsteil Kosel
am Schachthausweg, direkt hinter dem Friedhof.
Wir bitten alle Waldnutzer, Grundsstücksnachbarn und Verkehrsteilneh-
mer um Beachtung der entsprechenden Hinweisschilder für die Holz-
fällarbeiten.
Zudem werden die bewirtschafteten Flächen vom zuständigen Förster
sowie von der Ortspolizeibehörde vorübergehend stärker kontrolliert.
Leider ist es in der letzten Zeit sehr oft vorgekommen, dass bereits zu-
geschnittenes Holz entwendet wurde. Dies stellt eine Eigentumsverlet-
zung dar und wird ausnahmslos zur Anzeige gebracht.
Bachmann, Fachbereichsleiter Technische Dienste
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.     Fundtag     Gegenstand                                   Fundort
33      15.5.12       Brille mit silbernem Rahmen,        zwischen Robert-
                            schwarze Bügel                              Koch-Straße 1 A 
                                                                                    und Bäckerei                                                                                                  
34      15.5.12       Perlenkette                                      Parkplatz Robert-
                                                                                    Koch-Straße 
                                                                                    Haus 1 D
36      29.5.12       zwei Schlüssel mit Metall-             Ringstraße 7, 
                            anhänger Aufschrift Trabant          Fußweg
37      25.5.12       Brille, Zollstock, Mütze                 Lehrergasse
                            aus grauem Jeansstoff                    auf Wiesenfläche
38      30.5.12       schwarzes Mountainbike               Comeniusstraße 3
                            ohne Sattel und Schutzbleche        Fahrradständer
39      1.6.12       Schlüsselbund                                Parkstraße
                            mit fünf Schlüsseln, farbig             
40      1.6.12       Schlüsselbund                                Sportpark an der
                            mit drei Schlüsseln                         K.-Wachsmann-
                                                                                    Straße
41      5.6.12       Geldbörse pinkfarben                     Poststraße
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20 /22, Zi. 008, 
Telefonnummer 282623.
Die aktuelle Übersicht abgegebener Fundsachen von 2011/2012 können
Sie auf der Homepage der Stadt Niesky unter www.niesky.de jederzeit
einsehen. Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
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Neumüller’s bekannte Bettfedernreinigung ist wieder da!
Wegen großer Nachfrage
verlängert bis zum Freitag, dem 29.6.2012
täglich ab 9.00 Uhr in NIESKY am Markt
Bettfedernreinigung
Eine günstige Gelegenheit wird
allen Hausfrauen geboten. Es
entsteht für Sie kein Zeitverlust,
denn Abholung und Lieferung
erfolgt kostenlos.
Auf Wunsch können Ihre Betten
zu Steppbetten umgearbeitet
werden!
Für preiswerte Facharbeit garantiert 
FIRMA NEUMÜLLER
Spez. Betten- und Bettfedernreinigungsbetriebe
Autotelefon0171 9038139
  
Bäckerei
Freudenberg & Söhne
Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Kaltes Büfett mit feinsten Sachen
frisch aus dem Backofen (z. B. Pute, Schwein, 
Kassler usw.) sowie frischen Salaten, 
Desserts und buntem Brotkorb
alles nach Ihren Wünschen
Lieferung frei Haus zu jeder Zeit gehört natürlich zu unserem Service!
Für Ihre Festlichkeiten, ob GEBURTSTAG, 
HOCHZEIT oder FIRMENJUBILÄUM
Jakobstraße 9 · 02826 Görlitz · Tel. / Fax (0 35 81) 40 24 84
Sonnenschutz 
in allen Varianten!
Inh.: Andreas Knothe
Beratung vor Ort!
Juni/Juli 2012
zum 97. Geburtstag
                        10.7.2012       Frau Erna Baumgart 
zum 95. Geburtstag
                        16.6.2012       Frau Erika Wiedmer 
zum 90. Geburtstag
                        16.6.2012       Frau Susanne Rolly 
                        25.6.2012        Frau Herta Zimmermann 
                        27.6.2012        Frau Edith Pürschel
                        28.6.2012        Herrn Fritz Proske
                        12.7.2012        Frau Anneliese Wielsch, OT See
zum 85. Geburtstag
                        19.6.2012        Herrn Heinz Berg 
zum 80. Geburtstag
                        23.6.2012        Frau Erika Winkler
                        24.6.2012        Frau Johanna Dietrich 
                        26.6.2012        Frau Renate Bürgel
                        27.6.2012        Frau Elli Kühn
                        4.7.2012        Herrn Horst Fritsch
                        6.7.2012        Herrn Siegfried Halleck
                        7.7.2012        Frau Elli Wellna
                        9.7.2012        Frau Gertraud Höhne
                        11.7.2012        Herrn Manfred Haupt
zum 75. Geburtstag
                        19.6.2012       Frau Edith Hänsch, OT See
                        20.6.2012       Herrn Alfred Proske, OT Kosel
                        24.6.2012        Herrn Siegfried Künzel, OT See
                        26.6.2012       Frau Irmgard Beil
                        2.7.2012       Frau Martha George
                        2.7.2012        Herrn Walter Budi
                        3.7.2012       Herrn Horst Kosubek
                        5.7.2012        Frau Erika Russek
                        7.7.2012        Herrn Horst Vietze
                        9.7.2012        Frau Ursula Bork, OT Kosel
                        11.7.2012       Frau Gisela Sommer
zum 70. Geburtstag
                        26.6.2012       Herrn Dieter Kappler
                        30.6.2012       Herrn Dieter Menz
                        2.7.2012        Frau Monika Schröder
                        4.7.2012       Herrn Gerhard Gebhardt, OT See
                        7.7.2012       Frau Adelheid Ertel
                        11.7.2012        Frau Waltraud Brussig
                        11.7.2012       Herrn Uwe Kalok
zur Goldenen Hochzeit
                  am 23.6.2012        dem Ehepaar 
                                               Edeltraut und Herbert Richter
                                        
             und nachträglich 
                    am 9.6.2012        dem Ehepaar Inge und Arno Petau
sowie nachträglich zur Steinernen Hochzeit
                  am 17.5.2012       dem Ehepaar Marie und Fritz Ziesche
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Unseren
Jubilaren
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Gut zu wissen, 
was mein Besitz wert ist!
02906 Niesky · Rosenstraße 2 · Telefon (0 35 88) 201996
www.immobilien-kuehn-online.de · info@immobilien-kuehn-online.de
Sachverständigenbüro
Werner Kühn
Diplomimmobilienwirt (VWA)
Zertifizierter Sachverständiger
Zertifizierende Stelle:
B.Z.S. – Bundesverband der Zertifizierten
Sachverständigen e.V.
St.-Petersburger-Str. 15, 01069 Dresden
Immobilienbüro
Kühn
Vermittlung, Verkauf, 
Vermietung, Beratung
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Ich möchte mich, auch im Namen 
meiner Eltern, für die Glückwünsche
und Geschenke zu meiner 
Konfirmation 
recht herzlich bedanken.
Oliver Paul
See, im Mai 2012
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Jänkendorfer Str. 12 · 02906 Niesky
Tel. 0 35 88 / 20 52 84 · Fax 20 52 85
Unfall, Überfall, Polizei .................................................................................................. 110
Feuerwehr.................................................................................................................................... 112
Rettungsdienst ........................................................................................................................ 112
Rettungsleitstelle WSW ........................................................................ 03576 241125
03576 207575
03576 241103
Krankenhaus.......................................................................................................................... 2640
Giftnotrufzentrale ........................................................................................ 0361 730730
Störungsdienste
        – Fernwärme .................................................................................... 201182, 25320
        – Strom ................................................................................................ 201182, 25320
        – Wasser / Abwasser .................................................................... 201182, 25320
ENSO
        Kostenfreies Servicetelefon .................................................. 08 00 6686868
Störungsrufnummern
        – Erdgas .................................................................................................. 0180 2787901
        – Strom .................................................................................................. 0180 2787902
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt:
16.6.2012            Frau Dipl.-Med. Zindler
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207023
23.6.2012            Herr Weise, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Dauban, Dr.-Maria-Grollmuß-Str. 19, 
                           Tel. 035932 30233
30.6.2012           Herr Höynck, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Bautzener Str. 18, Tel. 03588 222368
7.7.2012            Frau Dr. Kuscheck
                           Niesky, Ödernitzer Str. 8, Tel. 03588 205608
14.7.2012           Herr Dr. med. Raff
                           Horka, Nieskyer Str. 1, Tel. 035892 5432
NotRufe
Notdienste
Orthopädische Werkstätten
Sanitätshaus Rosenkranz GmbH
Am Flugplatz 16 · 02828 Görlitz 
Telefonzentrale 03581 38 88-0
www.rosenkranz.net
Uns bewegt, was Sie bewegt.
Ihr Partner für mehr Lebensqualität
Mit kompetenter und individueller 
Betreuung und dem Einsatz von 
hochwertigen Hilfsmitteln und 
HighTech-Produkten machen wir 
Ihnen den Alltag leichter.
OrthoTeam • Ortho Schuhtechnik • Laufl abor • RehaTeam • SaniTeam • CareTeam
Gesund werden – fi t bleiben
SONDERPREISAKTION!
• lose Kohle
• Bündelkohle 25 kg
jetzt zu supergünstigen Preisen*
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9:00 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 13:00 Uhr
Notdienste der Zahnärzte
16.– 17.6.2012 ZÄ H. Quitzke
Kodersdorf, Str. der Einheit 37b, Tel. 035825 750
23.– 24.6.2012 MU Dr. C. Tews
Horka, Biehainer Weg 6, Tel. 035892 3405
30.6.– 1.7.2012 ZÄ Schönrich
Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 205514
7.– 8.7.2012 Dr. S. Tzschoppe
Rothenburg, Priebuser Str. 8, Tel. 035891 32110
14.– 15.7.2012 Dr. W. Ungermann
Rothenburg, Marktplatz 7, Tel. 035891 32106
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
bis 13.6.2012 Frau Dipl.-Med. Schmidt
Reichenbach, Nieskyer Str. 10, 
Tel. 035825 7800 oder 0170 2913914
14.– 17.6.2012 Frau Dipl.-Med. Petrich
Görlitz, Berliner Str. 61, 
Tel. 03581 406582 oder 0170 5205731
18.– 24.6.2012 Frau Dipl.-Med. Böhm
Niesky, Muskauer Str. 49, Tel. 03588 200291
25.6.– 1.7.2012 Frau Dr. med. Mäder
Weißwasser, Tiergartenstr. 1,  
Tel. 03576 28440
2.– 8.7.2012 Frau Dipl.-Med. Petrich
Görlitz, Berliner Str. 61, 
Tel. 03581 406582 oder 0170 5205731
9.– 15.7.2012 Frau E. Domsgen
Görlitz, Grüner Graben 8, Tel. 03581 83055
Veranstaltungs-
angebote
Veranstaltungshinweise 
                bis                       Museum Niesky
       1.7.2012                       »Kümmel sticht in See« – 
                                            Cartoonausstellung
     15.6.2012    20.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Desiree Nick – 
                                            Mein Beitrag zum Klimawechsel
                                            »Gibt es ein Leben nach fünfzig?«
     16.6.2012    19.00 Uhr  Kirche Zinzendorfplatz
                                            Chorkonzert »Ostinato«
     24.6.2012    16.00 Uhr  Kirche Zinzendorfplatz
                                            Musical »Als ich fortging …«
                                            mit Ten Sing/Görlitz
     26.6.2012    19.30 Uhr  Stadtbibliothek Niesky
                                            Veranstaltung des Musik- 
                                            und Literaturvereins Niesky e.V.
                                            »Wer ist hier verrückt?« 
                                            Molieres Menschentypen
     28.6.2012    14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                        19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK 
     30.6.2012    19.00 Uhr   Kirche Zinzendorfplatz
                                            Geistliche Abendmusik
                                            Jugendchor Musikgymnasium 
                                            Wernigerode
         8.7. bis                       Museum Niesky
     16.9.2012                       Sonderausstellung
                                            »Luftbilder« von Uwe Garack
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Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 • 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
Wir bedienen Sie: 
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Aktion verlängert bis 30. Juni 2012!
Sonnenbrillen
ab 48,– €
Komplett in Ihrer Glasstärke!
In meiner letzten Anzeige ist mir leider ein Fehler unterlaufen. Durch
die Bezeichnung »med. Fußpflege« kam es fälschlicherweise zu der
Annahme, ich wäre Podologin.
Das möchte ich nun richtig stellen, richtig muss es heißen: 
ärztlich geprüfte Fachfußpflegerin.
Bei allen, die ich damit verunsichert habe, möchte ich mich dafür
entschuldigen.
Im Studio Niesky arbeite ich jeden Miwoch und Donnerstag nach
Terminvereinbarung.
Ich freue mich über Ihren Anruf! Ihre Beina Tschierschke
Fachfußpflege 
Bettina Tschierschke
Rothenburger Straße 27
02906 Niesky
Tel. 035891 779688 
und 0152 06196960
www.garack.de · info@garack.de
Museum Niesky
Cartoons und Luftfotografien 
Kümmels Ausstellungsschiff »Cotz’ta Con -
cursia« liegt nur noch bis 1. Juli im heimi-
schen Museumshafen. Der »Finale Stapel-
lauf« ist für Sonntag, den 24. Juni, geplant,
ab 14.00 Uhr bittet der Künstler Jung und
Alt zur Buntstiftparty. Nachdem Kümmel
in See gestochen ist, wechselt unsere nächste Ausstellung in die Luft.
Der Besucher kann ab 8. Juli Niesky aus einer anderen, ungewohnten
Sicht erleben. Uwe Garack präsentiert in seiner Fotoausstellung »Niesky
– Die andere Sicht« Luftaufnahmen von Niesky und Umgebung. Zur
Ausstellungseröffnung am Freitagabend, 6. Juli 2012, um 18.00 Uhr,
laden wir schon jetzt ganz herzlich ein. 
Neu in der Touristinformation 
• »Wegweiser durch die Ferienregion Lausitzer Seenland«
• »Es war einmal ein blaues Wunder« 
Ein Schulroman von Erika Kühn
• »Zwischen Neiße, Schöps und Spree – Der Landkreis Görlitz«
• »Bergbauden und Aussichtstürme der Oberlausitz« –
Verlag Frank Nürnberger
Kartenvorverkauf für Veranstaltungen im Bürgerhaus Niesky
»Bierhähne« am 9.9., Katrin Weber am 26.10., »Musikanten-Parade«
am 21.12., »Winterzauberland« am 13.1.  sowie für »Krönum« auf Kul-
turinsel Einsiedel,  »Theater im Ohr« in Boxberg, Landskronbrauerei
Görlitz und Kulturhaus Bischofswerda
Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
Stadtbibliothek Niesky
Sie können sich bei uns informieren – Zeitung lesen – surfen – Bücher,
Hörbücher, DVDs, CDs, CD-ROMs, Spiele und vieles mehr ausleihen
– Kontakte knüpfen – Gedanken austauschen – oder sich einfach wohl
fühlen …
Ein umfangreiches Zeitschriftenangebot und die Tageszeitung laden
zum Verweilen ein.
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Staatlich geprüfte Assistentin /
Staatlich geprüfter Assistent 
für Informatik mit Schwerpunkt 
Rechnerservice und Rechnernetzwerke
• zweijährige Berufsausbildung in Vollzeit,
BaföG-fähig
• Ein Beruf mit großer Zukunft
Höhere Allgemeinbildung (Fachhochschulreife)
• Fachoberschule in Vollzeit (ein- und zweijährig)
• Wirtschaft und Verwaltung • Technik • Soziales
Staatlich geprüfte Sozialassistentin/
Staatlich geprüfter Sozialassistent
• Grundlagenberuf für viele weitere Berufe
Neu! Berufsfachschule für Gesundheit und Pflege
• Basisausbildung für viele Gesundheits- und Pflegeberufe
Aufstiegsfortbildung (Fachschule in Teilzeit, 
Berufsabschluss erforderlich)
• Staatlich geprüfter Betriebswirt, Betriebswirtschaft
• Staatlich geprüfter Techniker, Energie- und 
Automatisierungstechnik
BEWIRB DICH JETZT!Berufliches Schulzentrum Weißwasser-BoxbergJahnstraße 55 · 02943 Weißwasser · Tel. 03576/288810
bsz_wsw@t-online.de · www.bsz-weisswasser.de
FUTTER FÜR DIE BIRNE
Schulgeldfreie Ausbildungsplätze! 
 
Ihre Vorteile im Überblick:
» attraktiver Ertrag von 3,85% in 2012
» jährliche Wahlmöglichkeit:
   Indexpartizipierung oder
   sichere Verzinsung
» jährliche Sicherung erzielter Erträge
» flexibel wie nie 
23.7. bis 2.8.2012
und 20.8. bis 30.8.2012
!FERIENKURSE!
HORKAER STR. 7 | NIESKY
ELISABETHSTR. 25 | GÖRLITZ
ROSA-LUXEMBURG-STR. 20 | WEISSWASSER
FAHRSCHULHOTLINE 03588 259040
WWW.NICKSFAHRSCHULE.DE
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr / Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Neuerwerbungen Bücher – eine kleine Auswahl
(vollständige Listen finden Sie in der Bibliothek)
Belletristik
Binchy, Maeve Herzenskind Familie
Strätling, Ulrike Geschichten zum Vorlesen 
für Demenzkranke
Veloso, Ana Der Duft der Kaffeeblüte Andere Länder
Laak, Petra van 1 Frau, 4 Kinder, 0 Euro Bes. Schicksale
Pütter, Axel wahre Kriminalgeschichten 
eines Hauptkommissars
Franz, Andreas Todesmelodie
Jugendliteratur
Angelini, Josephine Göttlich verloren Fantasy
Sachliteratur
D 343.6 Die vergessene Generation –
Kriegskinder brechen ihr Schweigen
F 146 Guter Sex ohne Stress
G 131 Laufend gesund
G 435 Wunderbare Windeltorten + Gutscheine basteln + 
Geldgeschenke
X 213 Erdbeere & Rhabarber-Kochbuch
F 110 Friedrich, Nikolai – mit mentalen Tricks 
Unmögliches erreichen
Kinder
I F 2 Im Kindergarten – Sachbuchreihe mit der Maus
Bilderbücher, Bücher für das erste Lesealter
DVD
Der gestiefelte Kater Trickfilm
Tom Sawyer Kinderfilm
Mein Freund, der Delfin Drama-Schicksal
Jane Eyre Drama-Schicksal
Sherlock Holmes – Spiel im Schatten Thriller
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in
der Muskauer Straße 23 statt.
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Tornados starten beim 7. Drachenbootrennen
Am Sonnabend, dem 16. Juni 2012, findet bereits zum 7. Mal das tra-
ditionelle Drachenbootrennen auf dem Stausee Quitzdorf in Kollm statt.
Wie schon in den Vorjahren, werden die Tornados des ELV Niesky, ver-
stärkt durch Fans, erneut an diesem Wettbewerb teilnehmen. Ein großes
Vereinsmitteilungen
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16. Juni 2012, ab 18.00 Uhr
Sommer-Open-Air
Grillspezialitäten und Tanzmusik      
VORANKÜNDIGUNG! 13. Oktober 2012
zum 1. Mal DDR-Party mit vielen Überraschungen
Bitte rufen Sie uns an!
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Dankeschön geht an die Firma Elektroanlagen Kurz aus Niesky, die den
diesjährigen Start der Tornados durch ihre finanzielle Unterstützung er-
möglicht.
Die Trainingsläufe starten am Sonnabend gegen 10.00 Uhr. Von ca.
12.00 bis 16.00 Uhr finden dann die offiziellen Wettkämpfe statt. Natür-
lich hoffen die Tornados auf die tatkräftige und lautstarke Unterstützung
zahlreicher Fans. 
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.eislaufverein-niesky.de 
Kultur- und Werbeverein Niesky e.V.
An alle Gewerbetreibenden, Unternehmen und Vereine 
der Stadt Niesky 
Aufruf zum Festumzug 2012
Zum Nieskyer Herbstfest 2012 möchten Nieskyer Gewerbetreibende,
Vereine und Bürger wieder einen Festumzug gestalten. 
Dazu brauchen wir wieder dringend Ihre Unterstützung. Ohne die Mit-
wirkung, Ideen und das Engagement der Nieskyer Gewerbetreibenden,
Unternehmer und Vereine ist auch in diesem Jahr ein Umzug nicht mög-
lich.
Jede Idee, jeder Mitmacher und jeder noch so kleine, bunte »Leiterwa-
gen« oder Omas Zinkbadewanne sind uns willkommen.
Der Umzug ist geplant:
Datum: Sonnabend, den 15.9.2012
Stellzeit: ab 13.30 Uhr
Start: 14.00 Uhr
Stellplatz: Autohaus Tripke, Jänkendorfer Straße    
Dauer: ca. 1 Stunde
Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Herrn Helmut Schleuder
Kinder-Paradies, Horkaer Straße 7, 02906 Niesky, Tel. 03588 200592
Sächsischer Verband für Jugend arbeit 
und Jugendweihe e.V.
Anmeldung Jugendweihe 2013
Schüler der 7. Klassen und Eltern aufgepasst!
Nach dem die Jugendweihen 2012 mit weiter
steigenden Teilnehmerzahlen großen Anklang
gefunden haben, läuft die Anmeldung zur Ju-
gendweihe 2013 beim Sächsischen Verband für Jugendarbeit und Ju-
gendweihe e.V. Als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe zur För-
derung der Jugendpflege und Jugendfürsorge führt der Sächsische
Verband die 160-jährige Tradition der weltlich humanistischen Jugend-
weihefeier fort. Jugendweihe – der symbolische Schritt vom Kind zum
Erwachsenen wird nicht nur in der Feierstunde getan, sondern auch in
den monatlich vielfältigen Veranstaltungen und Leistungen aus unserem
Angebotspaket zu Bildung, Kultur, Sport und Reisen, die die Jugend-
lichen auf das Leben mit vorbereiten. Natürlich fehlt die Jugendweihe-
Abschlussfahrt nicht. Sie geht in den Osterferien 2013 nach Paris. Um
die Vielfalt der Veranstaltungen entsprechend den Bedürfnissen der Ju-
gendlichen einordnen zu können, bitten wir umAnmeldung bis 30. Juni
2012. Dazu gibt es noch einen weiteren Vorteil in der Höhe der Teilneh-
mergebühr.
Sie erreichen uns:
Sächsischer Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe e.V., 
Regionalbüro Görlitz, Klosterplatz 7, 02826 Görlitz
Tel.: 03581 8791900  Fax: 03581 8791901, Mobil: 0151 16337491
Mail: goerlitz@jugendweihe-sachsen.de
Bürozeit: dienstags von 10.00 bis 12.00 und 13.30 bis 17.00 Uhr
Sprechzeiten (nicht in den Schulferien):
Niesky: jeden 1. Donnerstag im Monat in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr,
Fahrschule Zorn, 02906 Niesky, Muskauer Str. 6.
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Görlitz Stadt
und Land e.V.
Das DRK bietet an seinem Standort in Niesky, Lehrergasse 3, folgende
Angebote für Senioren aus Niesky und Umgebung:
• jeden Mittwoch von 9.30 bis 14.00 Uhr 
Tagesbetreuung für Senioren
• jeden Montag und jeden Mittwoch von 14.30 bis 16.30 Uhr 
offener Seniorenklub
• Dienstag und Donnerstag von 15.00 bis 16.00 Uhr 
Beratungsangebote für Senioren
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern
unter der Rufnummer 03588 289915 zur Verfügung.
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Tel. 03588 202995, Fax 03588 204832
www.bruedergemeine-niesky.de  
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzendorfplatz (mit Kindergottesdienst). 
Singstunde (Herrnhuter Liedgottesdienst) – jeden Samstag um 19.00 Uhr
im Kleinen Saal
Am 24. Juni, 9.45 Uhr, Familiengottesdienst zum Kinderfest, 
anschließend Volkstänze und Gemeindemittagessen
Am 8. Juli, gemeinsames Sommerfestmit der Ev. Kirchgemeinde rund
um die Kirche am Zinzendorfplatz, Beginn mit Familiengottesdienst um
14.30 Uhr
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
Kirchenchor für alle, die gern singen – montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Kinderstunden – mittwochs 15.00 Uhr (5- bis 8-Jährige) und 16.30 Uhr
(9- bis 12-Jährige) im Pfarrhaus, donnerstags 15.30 Uhr (2- bis 5-Jährige)
Kirchliche
Mitteilungen
BAUGESCHÄFT PETER VOIGT GmbH
Hohe Straße 9 · 02829 Markersdorf (direkt an der Bundesstraße)
Baugeschäft
  Sanierung von Wohn- und Gewerbeobjekten
  Schlüsselfertiges Bauen von Ein- und Mehrfamilienhäusern
  Bau von Gewerbeobjekten 
  Komplette Bauleistungen von der Planung bis zur Übergabe
seit 1990
über 22 J
ahre Qual
ität 
und Komp
etenz 
im Bauha
ndwerk
% (0 35 81) 74 24 - 0 · Fax 74 24 - 13 · Internet: www.voigt-bau.de · E-Mail: info@voigt-bau.de
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Sommer-Golf-Wochen 
bei Auto Garant
Der neue Golf VII kommt zum Jahresende,
die Produktion des Golf VI wird in den nächsten Wochen 
eingestellt und auf Golf VII umgestellt.
Das ist die Zeit der echten Schnäppchen. 
So viel bewährte Technik mit so viel Ausstattung zu so einem 
attraktiven Preis wird es so schnell nicht wieder geben…
Wir haben besonders preiswerte Einstiegsmodelle Golf VI auf 
Lager und Sondermodelle Golf „Style“ und Golf „Match“, die 
Ihnen jede Menge Sonderausstattungen und einen gehobenen 
Komfort quasi zum Nulltarif bieten.
Ist das interessant für Sie oder jemanden den Sie kennen?
Unser Hauspreisangebot wird Sie überzeugen.
* solange der Vorrat reicht.
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Konzerte:
Samstag, 16. Juni, 19.00 Uhr 
Chorkonzert »Ostinato« (geistliche Musik aus drei Jahrhunderten)
Chor der Selbständig Ev.-Luth. Kirche 
Sonntag, 24. Juni, 16.00 Uhr
Musical »Als ich fortging …« mit Ten Sing/Görlitz
Samstag, 30. Juni, 19.00 Uhr   
Geistliche Abendmusik – Jugendchor Musikgymnasium Wernigerode 
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 03588 207859
13.6.          13.00    Seniorenausflug
14.6.          19.45    Bibelkreis CVJM
17.6.       9.30    Taufgottesdienst, anschließend Kirchencafé
18.6.          19.30    Singkreis
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170/8301793
www.dachdecker-altmann.de
Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
Autohaus Gebr. Maesmans OHG
Gewerbering 11
02828 Görlitz 
Tel. 03581 386666
www.maesmans.de 
info@maesmans.de
S U Z U K I - V E R T R AG S H Ä N D L E R
*zzgl. 590,– E
UR Überführu
ng
ab 7.990,–
EUR*
Jetzt einen Preis
vorteil in Höhe v
on 2.000,– EUR 
sichern.
2
Abb. zeigt Sonderausstattungen.
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JUBILÄUMSANGEBOTE
Die große JUBILÄUMSAKTION
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5.7.          19.45    Bibelkreis CVJM
8.7.        9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
11.7.          14.00    Seniorennachmittag
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 03588 205940, Fax 03588 205980
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
17.6.          10.15    Lektorengottesdienst mit Lobpreisgruppe
24.6.          10.15    Gottesdienst mit Pfarrer i.R. Scheuerlein
1.7.                        Einladung nach Petershain 
                               zum Familiengottesdienst
8.7.          10.15    Gottesdienst mit Taufe, HA, Pfarrer Huth
15.7.          14.30    Festgottesdienst zum 60-jährigen Bestehen 
                               des Posaunenchores See
22.7.          10.15    Familiengottesdienst
Christenlehre: montags und dienstags
Kinderstunde: 14.7., 9.30 Uhr im Pfarrhaus See
Konfirmandenunterricht: dienstags 7. Klasse, 16.00 Uhr
Seniorenbibelstunde:Mittwoch, 11.7.2012, 14.30 Uhr in See
Kirchenchor: montags 19.45 Uhr im Gemeinderaum
Posaunenchor: donnerstags 19.00 Uhr im Gemeinderaum
Gebetsdienst: montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus See
davor besteht die Möglichkeit, für sich persönlich beten zu lassen 
(Ansprechpartner ist Frau Itzek.)
Junge Gemeinde: 3. und 4. Freitag i.M. 19.00 Uhr, Jugendraum See
2. Freitag i.M. 19.00 Uhr Brotzeit in Buchholz
Hauskreise: mittwochs 19.45 Uhr Hauskreis bei Ohnesorge
mittwochs 20.00 Uhr 14-tägig Hauskreis »Horscha«
donnerstags 19.30 Uhr 14-tägig Hauskreis bei Fam. Heymann
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Einladung zum Zeltwochenende
Am 30.6. und 1.7. findet wieder das traditionelle Zeltwochenende in Pe-
tershain statt. Schulkinder von der 1. bis 6. Klasse sind mit ihren Fami-
lien dazu herzlich eingeladen.
Anmeldungen bitte bis 22.6.12 bei Gerd Neumann: 035891 35717
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Am 15. Juli haben wir ein großes Fest: Der Posaunenchor unserer
Kirchgemeinde wird 60 Jahre!Ein Bläser aus der Anfangszeit ist sogar
noch aktiv!
Zu diesem Anlass laden wir Sie herzlich zu einem Festgottesdienst 
14.30 Uhr nach Seemit anschließendem Kaffeetrinken ein. Den Abschluss
bildet ein kleines Festkonzert mit dem Posaunenwart Steffen  Peschel. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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10 Jahre 
Bestattungen
Beisetzungen aller Glaubensrichtungen 
und Trauerbegleitungen
im Raum Niesky, Rothenburg, Weißwasser und Umgebung
www.lausitzer-trauerhilfe.de
In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky
% 0 35 88 / 20 97 22
August-Bebel-Platz 11
02627 Weißenberg
% 035876/41634
EVA-MARIA HINZ
ACO Autohaus Henke ACO Autohaus Weißwasser
Jänkendorfer Straße 1 Industriestraße Ost 1
02906 Niesky 02943 Weißwasser
Telefon 03588/2509-0 Telefon 035762156-0
Fax 03588 250955 Fax 03576 2156-27
www.aco-live.com
ACO Autohaus Zeidler · Rumburger Str. 1 · 02708 Löbau
19.6.       19.30    Gemeindeabend, Thema: 
                               »Zu Besuch bei evangelischen Christen 
                               in den USA« mit Pfarrer Michael Jahn
21.6.          19.45    Bibelkreis CVJM
24.6.            9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
25.6.       19.30    Singkreis
28.6.          19.45    Bibelkreis CVJM
1.7.            9.30    Abendmahlsgottesdienst mit Taufgedächtnis,
                               anschließend Kirchencafé
Zum Nachdenken: »Die zufriedensten Menschen leben in Dörfern,
glauben an Gott und vermeiden es, ihre einmal geschlossene Ehe wieder
aufzulösen. Dies sind bislang die wichtigsten Erkenntnisse der Glücks-
forschung.« 
Aus einem Beitrag der Süddeutschen Zeitung (16. Mai, München)
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 035894  30407
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
17.6. 10.30 Gottesdienst
24.6. 9.00 Walddorf – zentraler Festgottesdienst  
im Rahmen des Countryfestes 
(kein Gottesdienst in Kosel)
1.7. 13.30 Goldene und Diamantene Konfirmation
8.7. 10.30 Gottesdienst
Frauenkreis: Ausflug am Mittwoch, dem 18.7.2012, in den Raum Frei-
berg. Anmeldungen im Pfarramt Hähnichen
Gemeindekirchenrat:Montag, 18.6.2012, um 20.00 Uhr
Kassenstunde zur Bezahlung von Kirch- und Friedhofsgeld in Kosel
von 16.00 bis 17.30 Uhr am 18. Juni und 16. Juli, August entfällt. 
Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 205894, Mobil 0163 1449765
E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de, www.sankt-josef-niesky.de
Katholische Gottesdienste in Niesky: in der Kirche der Brüdergemeine
17.6.          11.10    11. Sonntag im Jahreskreis – Hl. Messe 
24.6.          11.10    Sonntag – Hochfest der Geburt 
                               des Hl. Johannes des Täufers – Hl. Messe 
1.7.          11.10    13. Sonntag im Jahreskreis – Hl. Messe 
8.7.          11.10    14. Sonntag im Jahreskreis – Hl. Messe 
15.7.          11.10    15. Sonntag im Jahreskreis – Hl. Messe 
22.7.          11.10    16. Sonntag im Jahreskreis – Hl. Messe
Gottesdienste in Rothenburg: jeden Sonntag um 9.00 Uhr 
(am Sonntag, 1.7., um 8.30 Uhr)
Gottesdienste in Rietschen:
jeden Samstag um 18.00 Uhr (außer am 7.7.)
Vorankündigungen
− Gemeinde- und Pilgerfahrt: 7./8. Juli – »Auf den Spuren der Via
Sacra« im Dreiländereck: Niesky– Philippsdorf– Deutsch Gabel–
Reichenberg– Krummhübel– Bad Flinsberg– Burg Tzschocha–
Niesky
− Wahlen zum Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat
am Sonntag, 17.6. 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses am Sonntag, 17.6., 
um 16.00 Uhr im kath. Pfarramt, Sonnenweg 18, Niesky
Christliche Versammlung Niesky 
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Tel. 03588 258888 
E-Mail: post@cv-niesky.com, www.cv-niesky.com
Herzliche Einladung zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen:
Sonntag     10.00    Predigtgottesdienst
Sonntag    9.00    Kinderstunde (3– 7 Jahre)
Montag     15.45    Kidstreff (8– 14 Jahre)
Dienstag   19.30    Bibel- und Gebetsstunde
sowie zur Vortragsreihe: 
»Unsere Ehe soll (noch) besser werden!«
Do., 21.6.12 19.30 Uhr: Bausteine einer christlichen Ehe
Fr., 22.6.12 19.30 Uhr: Wesen und Bedürfnisse von Mann und Frau
Sa., 23.6.12 18.30 Uhr: Kommunikation in der Ehe
19.45 Uhr: Sexualität in der Ehe
So., 24.6.12 10.00 Uhr: Gesunde Familie – Nur noch im Film?
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
Gottesdienste/Zusammenkünfte im Juni/Juli 2012
freitags, jeweils um 19.15 Uhr  
Bibel-Studium »Legt gründlich Zeugnis ab für Gottes Königreich«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger
Ansprachen und Tischgespräche 
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr  
Vortrag für die Öffentlichkeit (30 min), Thema am:
17. Juni                   »Bist du mit Jehovas Vorkehrungen zufrieden?«
24. Juni                   »Jehovas Augen sind auf uns gerichtet«
1. Juli                   »Weltfrieden – Woher zu erwarten?«
8. Juli                   »Die Erde wird für immer bestehen bleiben«
Bibelstudium anhand des Wachtturms (60 min), Thema am:
17. Juni                   »Diene Jehova beständig mit ungeteiltem Herzen«
24. Juni                   »Jehova weiß seine Diener zu befreien«
1. Juli                   »Jehova wacht über uns zu unserer Rettung«
8. Juli                   »Die Ehe ist eine Gabe Gottes – 
                               sind wir ihm wirklich dankbar«
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Unser TÜV-SÜD-Ratgeber 
Matthias Gähler, TÜV SÜD, Service-Center Görlitz:
Weg wird zum Ziel, doch Vorsicht: 
hohe Bußgelder im Ausland 
Rauchen am Steuer in Norwegen verboten – 
Alkoholtester in Frankreich an Bord 
Auch der Urlaub will gelernt sein, soll er gelingen! Gute
Vorbereitung und das richtige »Fahrfeeling« ist die halbe
Miete. Das trifft auch auf die Fahrt in den Urlaub zu, der
Weg kann schon zum Ziel werden, wenn alles stimmt. 
Diverse Freuden locken, doch
auch mögliche Gefahren lauern –
z.B. durch hohe Bußgelder im
Ausland! Matthias Gähler, Prüf-
ingenieur im TÜV-SÜD-Ser-
vice-Center Görlitz, erinnert ihn
daran, dass seit einem Jahr das
»Gesetz über internationale
Rechtshilfe« dafür sorgt, dass
deutsche Behörden auch bei
Bußgeldbescheiden aus dem eu-
ropäischen Ausland tätig wer-
den. Und weil Rasen, Drängeln
und zu viel Alkohol in den meis-
ten Ländern vergleichsweise teu-
er ist, kann es ein böses Erwa-
chen nach der Heimkehr geben.
Neben den »Generalsünden« im
Straßenverkehr müssen in Euro-
pa aber auch eine Vielzahl spe-
zieller Vorschriften beachtet
werden. So gilt in Frankreich
z.B. eine neue Regel, wonach ein
Alkoholtester mit an Bord sein
muss. Oder Fahren im Kreisver-
kehr: In den meisten Ländern an-
ders als in Deutschland. Die äu-
ßerste, rechte Spur muss dabei
bei der nächsten Ausfahrt verlas-
sen werden. Da kommt man
schnell in brenzlige Situationen.
Ein weiteres Beispiel: Wer vor-
sichtshalber in Österreich an ei-
ner Kreuzung  anhält, verzichtet
automatisch auf seine eventuelle
Vorfahrt. In Schweden darf ein
Auto maximal fünf Tage an der
gleichen (öffentlichen) Stelle ge-
parkt sein. Im Nachbarland Nor-
wegen ist das Rauchen am Steuer
verboten und in Frankreich das
Abschleppen von Fahrzeugen
mit Privatwagen. Soweit nur ei-
nige Beispiele für die Vorgaben
im Ausland. Dazu Matthias Gäh-
ler: »Am besten vor der Abreise
genau über die Verkehrsregeln in
den Ländern informieren, die
man bereist.« Gute  Quellen da-
für sind das Internet, Rei seführer
oder Automobilclubs. Eine Basis-
information bieten Schilder nach
jedem Grenzübergang. Sie nen-
nen die Höchst geschwin dig kei -
ten und meist auch Promillegren-
ze, Anschnallregeln oder die Licht-
pflicht am Tag. 
Natürlich kommen auch die
technischen Hinweise wie »Be-
ladungstricks« nicht zu kurz weg.
Kommen Sie nicht ins Schleu-
dern, verstauen Sie Ihr Gepäck
so, dass Ihr Sichtfeld nicht einge-
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Freie
Werkstatt
Autohaus & Service GmbH Niesky
% (03588) 201384 · Fax (03588) 201385
02906 Niesky · August-Bebel-Straße 
Neu- und Gebrauchtwagen
Finanzierung • Leasing • Versicherung Ihr Seat-Partner
Werkstattservice • Kfz-Elektrik • Karosserie • Reifendienst in Niesky
W I R  B I E T E N  I H N E N  D E N  F U L L - S E R V I C E  R U N D  UM S  A U T OMO B I L !
Gemeinschaftsanzeige der inserierenden Firmen
Ihre SpezIalISten
für Bauen, Wohnen
und ModernISIeren
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Poolsaison jetzt vorbereiten!
Wir liefern und montieren Komplett-Becken-Sets in großer Auswahl –
auf Anfrage auch Polystyrol-Becken. Alle Becken auch 
für Selbsteinbau geeignet und lieferbar.
Für den Saisonstart:
•  Poolpflegemittel
•  Filtersand und Filterglas
•  Ersatzteile
•  Reinigungsmittel und -geräte
•  Ersatzfolie
Bei uns kaufen Sie 
garantiert Markenqualität!
Manfred Drescher & Karlheinz Vetter GbR
Schleiermacherstraße 43 • 02906 Niesky
Telefon (03588)207786 • www.DundV.de
Mo.– Fr. 8– 11 & 13– 16 Uhr • Di. bis 19 Uhr
Swimming-Pool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat.
22
JAHRE
Dorfweg 1 · 02923 Horka
Telefon     035892/36346
Telefax     035892/36347
Funk        0170/3800954
Ihre Freude
an Hof und Garten
Gartengestaltung, 
Gartenteiche, Pflanzarbeiten,
Grabpflege, Pflasterarbeiten
und Zaunbau
˛     Heckenschnitt und Rasenmähen
˛     Service rund ums Haus
˛     Kleintransporte mit Multicar
Am Schäferberg 1 · 02906 NIESKY – OT See
% (0 35 88) 20 15 47 · Funktel. 01 70 / 6 26 46 41
Manfred Drescher & 
Karlheinz Vetter GbR
Schleiermacherstr. 43 
02906 Niesky
Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
22
JAHRE
Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
Explodieren Öl- und Gaspreise?
Was tun? UMSTEIGEN AUF SONNE!
schränkt ist und Sie das Fahrzeug noch ungehindert führen können.
Schwere Lasten gehören direkt auf die Achse – vor allem bei Wohnan-
hängern. Der Dachgepäckträger muss sicher befestigt und das Gepäck
gegen Nässe geschützt sein. Weitere Tipps zur verkehrstechnischen Si-
cherheit gibt es im TÜV-SÜD- Service-Center. Mit dem kostenlosen An-
meldeservice unter 0800 1212444 erhalten Sie einen Termin Ihrer Wahl
an einer TÜV-Prüfstelle in Ihrer Nähe. Ebenfalls ist eine Terminierung
im Internet unter www.tuev-sued.de möglich. 
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Damals wars …
Wie für viele Menschen bei uns, änderte sich auch mein Leben mit der
Wende 1989.
So wurde ich noch vom damaligen Kraftverkehr Görlitz zur Fahrlehrer-
ausbildungsstätte Großenhain delegiert, um Fahrlehrer zu werden.
Zwei Jahre arbeitete ich bei der Fahrschule Wolfgang Streit, der ich viel
verdanke! Mein 1. Fahrschulauto war unser Trabant Kombi.
Am 1.7.1992 war es dann
 soweit, ich eröffnete in den
 Räumen der jetzigen Stadtbi-
bliothek meine eigene Fahr-
schule mit einem Ford Orion
und Kraftstoffpreisen von
1,12 DM pro Liter Diesel.
Fünfzehn bis zwanzig Schüler
pro Kurs und Wartezeiten bis
es losging, gab es auch noch.
Von 1995 bis 2007 hatte ich mein Büro und Schulungsraum im Auto-
haus S. Arndt, mit dem ich sehr eng und partnerschaftlich zusammen-
arbeitete.
Seit März 2007 bin ich in der Görlitzer Str. 18 »beheimatet«, wo sich die
räumlichen Bedingungen nochmals sehr verbesserten.
Auch die gesamte technische Ausrüstung einer Fahrschule veränderten
sich kolossal: damals Projektor und Folien, heute Laptop, Smartphone
und Beamer.  
Natürlich auch unsere Autos:
damals war eine Klimaanlage
absoluter Luxus, heute Re-
gensensor, Abstandswarner,
Parkassistent usw.
Oft werde ich gefragt, wie vie-
le Autos ich schon fuhr, wie
viele Kilometer schon abge-
spult oder ich die Anzahl
 meiner bisherigen Fahrschü-
ler kenne. Oh je!
Besonders freut mich, wenn heute junge Leute zur Ausbildung kommen
und berichten, dass ihre Eltern vor 17, 18, 19 oder gar 20 Jahren bei
mir ihre Fahr erlaubnis erwarben! 
Auch weiterhin bin ich mit ganzer Kraft für Sie da!   Ihr Gerd Große
JU
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Jugendzentrum Niesky
Muskauer Str. 23 a, 02906 Niesky
Büro: 03588 201780 
JUZ: 03588 208998, Fax 201799 
juzniesky@jugendring-oberlausitz.de
www.juzniesky.de
www.facebook.com/juzniesky
Juni/Juli 2012
Offener Treff
Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 15.00 bis 19.00 Uhr 
für alle 10- bis 18-Jährigen, sich treffen, quatschen, Billard, Kicker,
Darts, Tischtennis, Air-Hockey, Internet, PS2, Karten- und Brettspie-
le, Musik, Imbiss und Getränke
Zaubern mit der MagicCrewNiesky
Freitag immer von 16.00 bis 18.00 Uhr 
23.7. – Freizeitpark Belantis
Besucht den größten Freizeitpark Ostdeutschlands!
Dort könnt ihr das alles erleben: Schloss Belantis, Tal der Pharaonen,
Strand der Götter, Land der Grafen, Insel der Ritter, Küste der Entde-
cker, Prärie der Indianer, Reich der Sonnentempel
Abfahrtsorte und -zeiten:
• in Weißwasser um 7.00 Uhr (Görlitzer Straße 5, W. C. B.)
• in Rietschen um 7.20 Uhr (Buswendeplatz)
• in Niesky um 7.40 Uhr (Bushaltestelle am Rathaus)
Anmeldeschluss: 9.7.2012!
Komm einfach mal vorbei!
Treffen von Selbsthilfegruppen
Dienstag, den 26.6., um 16.00 Uhr – Hörgeschädigte
Mittwoch, den 27.6., um 9.00 Uhr – Arbeitslose und Interessierte 
Das darf man nicht verpassen!
1. Hoffest in Niesky … 
und ALLE gehen hin!
Am 1. Juli 2012 ist ganz Niesky zwischen der Muskauer Straße 23
und der Gartenstraße 16 auf den Beinen.
Los geht’s um 14.00 Uhr mit allem, was Spaß macht –
zum Mitmachen und Ausprobieren.
bis 18.00 Uhr • Breakdance (Senftown NOstars) • Capoeira
durchgehend (angefragt) • Trommeln • Filzen • Armbänder
basteln • Spielmobil OLLI • Kinderschminken
• Hüpfburg • Riesenseifenblasen • Quiz 
• Beachsoccer
14.15 Uhr Senftown NOstars – Breakdance Freestyleshow
14.30–16.00 Uhr Kegelbillard mit Profis (TSV Niesky)
15.00 Uhr Freies Tanzen (Zentrum für Lebensbalance)
16.00 Uhr Freies Malen (Zentrum für Lebensbalance)
ab 18.00 Uhr Lagerfeuer mit Knüppelkuchen
Barabend mit Übertragung 
des Fußball-EM-Finales auf Groß-Leinwand
Hungrig und durstig muss keiner nach Hause gehen!
Es gibt Kaffee und Kuchen, Grillwürstchen, Getränke 
und eine alkoholfreie Cocktailbar.
Regnet es an diesem Tag, fällt das Hoffest leider aus!
Änderungen vorbehalten!
Organisation:
Jugendring Oberlausitz e.V. –
Jugendzentrum Niesky
Muskauer Str. 23a, 02906 Niesky, 
www.juzniesky.de
Mit dabei sind:
Zentrum für Lebensbalance, TSV Niesky,
Selbsthilfegruppe der Hörgeschädigten, 
Selbsthilfegruppe der seelisch-
psychisch Behinderten
0 bis 99 J
ahre, 
jeder ist 
willkomm
en!
Görlitzer Str. 18 (gegenüber Sport-Vetter)
Telefon: 03588/259530
Funk: 0172/3514572
www.fahrschule-grosse.de
Sprechzeiten:
Dienstag 16–17 Uhr
Donnerstag 17–18 Uhr
info@fahrschule-grosse.de
SOMMERFERIENKURSE!
BEGINN AM 23.7. UND 20.8.2012
20 Jahre
Angebote zum Jubiläum
Danken möchte ich 
allen, die mir geholfen
haben, mir vertrauten
und zu mir standen!
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Kinder- und Familienzentrum des 
Deutschen Hausfrauen-Bundes e.V. 
Ortsverband Niesky
Muskauer Str. 23, 02906 Niesky, Telefon und Fax 03588 205650
E-Mail: info@familienzentrum -dhb-niesky.de
www.familienzentrum-dhb-niesky.de
Montag
14.00 Uhr Kreatives im Hort (für Hortkinder des Nieskyer
Gesamthortes besteht die Möglichkeit, im Hort-
gebäude mit den Mitarbeitern des Kinder- und
Familienzentrums kreativ zu arbeiten)
17.00 Uhr Kochkurs für  junge Genießer – Interessierte ab
13 Jahren sind jederzeit willkommen!
Dienstag
11.45 Uhr GTA Kochklub 
14.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum –
herzlich eingeladen sind Kinder und ihre Eltern
Mittwoch
10.00 Uhr Treffpunkt aktiver Frauen –Herzkissengruppe 
Eingeladen sind Frauen, die nicht im Erwerbsle-
ben stehen und trotzdem aktiv am Leben teilneh-
men wollen. Sie treffen sich zum Kochen, kreativ
sein und zu Gesprächsrunden. 
14.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum –
herzlich eingeladen sind Kinder und ihre Eltern 
Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
16.30 Uhr Kochklub für kleine Leute 
»Wir essen mit Lust und Köpfchen«
Hier suchen wir noch Kinder, die Lust
darauf haben zu kochen und die sich 
für Ernährungsfragen interessieren. 
Veranstaltungen für Erwachsene
Dienstag, jeweils 19.00 Uhr
19.6.2012     Zuckertütenbasteleien
Vorschau für Juni
30.6.2012, 16.00 Uhr, Treffen der ehemaligen und heutigen Krabbel-
gruppenkinder und ihrer Eltern im Familienzentrum. Bitte unbedingt
anmelden! Wir freuen uns, euch alle wiederzusehen. 
Vorschau Sommerferien
ForscherCamp 23.– 28.7.2012
(für Kinder von 7 bis 12 Jahren)
Die Kinder werden spannend und unterhaltend
in die aufregende Welt der Naturwissenschaft 
und Technik entführt.
FoodCamp 6.8. – 11.8.2012
(für Kinder von 7 bis 12 Jahren)
Gesunde Ernährung macht Spaß. Wir bereiten unsere Mahlzeiten
selbst zu, wir kochen Marmelade, backen Kuchen und erfahren ganz
nebenbei Wissenswertes rund um gesunde Lebensmittel. Wir gehen
aber auch baden, machen einen Ausflug und haben sehr viel Spaß.
Wer sich noch kurzfristig entscheidet, wir haben noch Plätze frei. 
Anmeldungen für beide FerienCamps werden ab sofort entgegen-
genommen.
www.garack.de · info@garack.de
Wir empfehlen jährlich den Klima-
Check beim Bosch-Car-Service.
Spätestens nach zwei Jahren muss
der Klimatrockner getauscht 
werden.
Mechanik · Elektrik · Elektronik
02828 Görlitz
Gewerbegebiet Ebersbach
Gewerbering 5
werktags: 07.00 -19.00 Uhr
Hesse
G
b
R
k
Tel. 03581 /317425
Fax 03581 /313059
info@boschservice-hesse.de
www.boschservice-hesse.de
Perfekter Kundendienst für alle Fahrzeuge!
Junge Nachwuchs gruppen für Festivals 2013
deutschlandweit gesucht
Wir suchen für mehr als
150 Theaterfestivals im
nächsten Jahr bis zu zwei-
hundert neue Theater- und
Musikgruppen. Darüber hinaus können Musiker und Gruppen zusätzlich
bis zu fünf Eigenkompositionen auf einer Sammel-CD kostenlos mit-
veröffentlichen lassen (diese CD wird an Festivalveranstalter sowie an
Rundfunk- und TV-Anstalten verschickt). Bewerbungstermin dazu ist
der 1.9.2012. Bei Interesse können sich Einzelkünstler oder Gruppen
unbürokratisch bis zum 1.9.2012 bewerben. Details siehe auch unter
www.klick123.de/ijm-festival
/XLVHQVWU*|UOLW]Tel: 03581 403060
www.RAMONAT-goerlitz.de
R
große             -Rasierer-Aktion
und bis zu 30 Euro sparen!
Die
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(03591) 302041 · www.elektro-scholze-bautzen.de
02625 Bautzen · Dresdener Straße 64
Energiekosten senken 
durch Eigenverbrauch
 
 
        
  
 
Warmwasser-Erwärmung 
ohne Öl, Gas- und Netzstrom - 
nie mehr bezahlen!
N
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U
AUFIMMER DRAHT
FRANK
Mario Steinert 
Frischgeflügel GmbH
02923 Horka, Uhsmannsdorfer Straße 31
Tel. 035892 54 67 û Fax 36151 · Funk 0171 3673454
frische Eier aus 
Freilandhaltung 
Wir empfehlen:
z.B. frisches Suppenhuhn, frische Flugenten, frische Puten, 
alles Geflügel auch in Teilen, das gesamte Geflügelwurstsortiment  
• Lammkeule, -schulter, -rücken, -filet • frisches Kalbfleisch
• frische Hauskaninchen, -läufe, -rücken, -keulen und -rollbraten, 
sowie das gesamte Wildbretsortiment, z.B. Wildschwein, Wildrollbraten, 
alles vom jagdfrischen Wild aus 1. Hand.
Alle Angebote aus Hausschlachtung, Geflügelhaltung und jagdfrischem Wild 
erhalten Sie auch an unseren Verkaufswagen auf dem
• Wochenmarkt in Niesky   Di. u. Do. von 7 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt in Görlitz    Di. bis Fr. von 7 bis 17 Uhr u. Sa. von 7 bis 12 Uhr
• Wochenmarkt Weißenberg jeden Di. von 14 bis 16 Uhr
• Wochenmarkt Weißwasser jeden Mi. 7 bis 16 Uhr an der Schwimmhalle
                                           und jeden Fr. von 7 bis 15 Uhr am Marktplatz
• 5 frische Hähnchenkeulen                                    nur € 5,00
• frische Flugenten                € / 100g 1,29 nur € / 100g 1,09
• Wildgulasch                           € / 100g 1,29 nur € / 100g 0,99
•Blausperber, weiße Leghorn, 
Tetrabraun, schwarze Bovan, 
Hähne, Sussex, Broiler
•Wachteln 
•Enten
•Futtermittel sowie 
Kleintierbedarfsartikel
Leghennenfutter, 
Starterfutter, 
Kaninchenfutter, 
Gänse- und Entenmastfutter,
WEIZEN 50kg nur 11,00 €,
Mais, Quetschhafer,
Schaffutter, 
Taubenfutter und 
Schweinemastfutter
•frische Eier
aus Freilandhaltung 
ab Hof Stück 0,15 €
Geflügelhof Mario Steinert
Weißenberger Straße 73
02906 Waldhufen /Diehsa
Telefon 035827 78428
Öffnungszeiten: 
Mo.bis Do.  9.00 bis 10.00 Uhr
Fr. und Sa. 9.00 bis 12.00 Uhr
